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' B R E V E O V E N V E S T R O M V T S A N T O T A B R E 
IJSOCEJSÍCIO X . de/pacho en contraditorio^iñ^lG^con interucn 
cion dd Emhaxador de jMageflad, fobre las dudas , i diferen-
cias que tauiero7í los Fadres de la Compañía el ano de ^47. con el 
Jluftrifsimo fenor 'Don luán de Palafox i M í d a l a , Ohtfpo de la 
Puebla de los Angeles,del Confejo de fu Mageflad , t del Real de 
las Indias,en materias Sacramentales i i Jurtfdicwnales: Tradu-
cido por don Francifco Gradan ^Berueguete, Secretario de la I n -
terpretación de lenguas,que par mandado de fu Mageflad tradu-
ce fus eferiturasj defusTribunales^ Confesos: que fe mando paf-
far por el Supremo de las Indias , como parece por fus decretos de 
'vifia,ireuijla en la Secretaria de Mueua- Efpana,de diez* de O tu 
bre, i cinco de 'Diciembre, i cédula Real que fe defpacho en doz^ e 
de/le mes de 6q%. para que fe executaffefín embargo de las contra-
¿tetones que fe hicieron por las partes contrarias, i 
I N N O G E N T I V S PAPA X. 
D Perpetuam rc¡ memoriam. Cum fícuti accepimus, ali-
qux fuerint ortse diflrcrentiac Ínter Vencrabilem Fratrem 
loanneEpifcopam Angclopolitanu 5 íiuc popuii Sanélorü 
Í Angelorü in Indijs Occidctaiibus ex v í i a ^ dileclos fiüos Cleri-
\ eos Regulares Societat islefu partibus ex alcera5dc & fuper mu-
ñere praedicationis verbi Dei 5 ta in proprijs eorumdc Clcr icoiü 
Reguiariü perita folu Epifcopi benediólionc , qua in alienis Ec-
cleíijs perita,vVobtcnta ab eode Epiícopo Dioecefano licencia 
e x e r c e n d o, n c c n o n fu pe reo n Fe fs i o ni bus laicorü audiendis p r ae-
uio exaa'iine3(iueapprobatione eiufdé Epifcopi Dióecefani,quae 
diél iCiei ici Regulares in v im priuilegiorü pra-didlís Societati, 
Apouolíca au^orÍ£atc}coneeübrü fibi proprioíure licere praetg 
iebatjckderuperin partibus Fueric deuenrü ad plures aclus iudi-
ciales^ck pro parte Clericorü Regulariu huiufmodi,ad eleólionc 
cóferuatüiü pi iui legioiü huiufmodi: Nobi íque tadieli loannis 
Epifcopi,qira eorüdeCler icoiü Reguiariü nomine profop^endis 
d r i i f e ^ i i ^ s f e l W I l ^ 
di(tlaru,necnon iuiirdiclione Ordinariorü in exeptos ] & ipíbrü 
ClcTicoiüReoülar iüexcnip t ioneá iurifdiaiione Ordinarij con-
cernctia fuennt propofita^d quxambe parces rcfp6deri,& qrvid 
dcrunerobieruanduiir3auc5loritate noftra Apoílolica ftatui,6e; 
Ü a fia 
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ftabiliri defidcrabat.NoSjqui omniü Fidcliü prxfertim Ecclc-
í iaft icorüquiet i l ibcnter inciibimus,diffcretiaspra?did:as, com-
qucnegot iüpar t i cu la r i Congregationi aliquorü vencrabilium 
fratrü noltrorüfandlxRomance Écclcfisc Cardinaliu,& dikulorü 
fíliorü RomanasCurise P i^ l a to rüexaminandum commifsimus, 
qui audicisfxpiüsProcuratoribuspríedicl i loanis Epifcopi,nec-
non Procuratore Generaü Societatis prsediótae, negotiomatiire 
difcuíTo^mnib9 dubijs,&pGticionibushvinc inde propoikis ref-
pondcruntjprout rcquitur,videlicét: Sacra Cogrcga t ioá Sactif 
fimo Domino noílro depatata fuper cótroueríijs vertetibus in-
te rEpifcopüAngelorü in Indijs Occidcncalibus, 6c Religioíbs 
Societatis Iefu,ía:piüsauditis Procura tonbusab codcEpircopo 
ad vrbe ablegatis,necno ipíius SocietatisProcaratorc generali, 
negotioque ma tu ré difcuíTo^enfaít prcefates Religioíbs ñequa 
quá poíTe in ciuitate,ac DÍOLXeíiAngelopolitana pciTonarü íecu 
lariü cofefsiones audire íine approbacione Epifcopi Dioccefani, 
nec verbü De i predicare inEccieíijsílfi Oxdini^, no petita; ipfius 
bcnediclione,nec in alijs Ecclcíijá íine cius l¡centia,nec inEcclc 
fíjs etiafui Ordinis,ipro con t radie cote, 6c con t rauen íen tcs ab 
EpifeopOjtaquam fedis Apoíloiicrc DclegatOsCOcrccrij&puniri 
poífe, e t i a c eÁi r i s E c c le íi a th' c i s, i n v i m c 6 ft i t u t i o n i s fa n Ct & m c -
mori^Gregorij PecimiQjjinti ,qua: IncipitilnfcrutabiliDeipro-
mdentí¿t,ac ptoinde memoratis Religioíisjqui huiufmodi appro 
bat iónc ,ac licentiafe obtinuiíTe non docucrunt, potuifle Epif-
copüjíeii eius generalem Vicariaprascipere füb poena excomu-
nicationis latse fcntentiae,y t á cpnfefsionibusaudiedis, & verbi 
Dci pra:dicationc abíl incrct ,nec ob ea cauílim licuiírediétisRe-
ligioíiSíquafi á manifeñis iniurijs, & violentijs cligerc coferua-
toresseofqucvt pra:fcrtur,electos in Epifcopü ? ciufque Vicar iu 
genérale indebitéjaG nulliterexGo 
tcrujfaníSla Congrcgatio ferió in Domino hortatur 3 ac monet 
EpircopUjVt Chriílianae manfuetudinis me mor crga Socie ta té 
Iefu,quaelaudabili f u o i n í l i t u t o inEcclcfiáDei tafru¿luose la-
borauit,ac fine intermirsione labomt ípa te rno fe gerat affeclu, 
caque inregimine Eccleíiaefuaq perutile adiutricem agnofeens 
ben igné fouea t , ac pnrtin?e fuas bcneuolcntix reftituat, quead-
modüfacra Congregatio ipfum fafluiü confidit , Ubique certo 
pollicctur5cum ciuszelum , p íe ta tem, ac Paftorale fo l ic i tudi -
n e m e o m p e r t á h a b e a t . Datum Romsedie decimafexta Apnlis 
a n n o I 
anuo M . D C . X L V I I L Et pnvmiííbiü occafione , pro parte prcedidli 
loanais Epircopi,nccnoa Rciigiofotü Sociccans ícÍLi,iri cade Con-
gregatione propofita fucrLin t diuetía dubia3dc madato San¿tifsimi 
refolLicdajqusequide-facra Cógrcga t io fetpius audids,vt in prremif 
fis ab eodé Epifcopo ad vrbem niiísis,necnoíi Proco ra tore generali 
ipfius Societatisjnegotioque inatuie p e r p e n í b ad íingula , dubia ab 
vtraq? parce propoíua rcfpondit ordíne qao fequicur. P r imó . An i n 
cafa quo Epi ícopus príscipiac decreta aiiqua Concil i j Tr iden t in í a 
Rcgularibus obícri iari ,& cxecu t íon i dcniandari, P.eguiares quícu-
que, Societatis le ía íub practextu,qu6d huiuí inodi príscepta i n -
fringant fu a priuilegia, poísint clígere conferuatores? Cogregatio 
Refpodit.Si Epifcopus pra^cípiac Hegulaubus, cciá Societatis íeíu, 
v t decreta aiiqua Concili j Tr idc t in i obreruenc,& exequátur in ilüs 
cafibus,in quibus per ipílim Conci l iü , vel cenftitutiones Apollo!i 
cas Regulares excpti fubijcmtur iur irdiél ioni , ck correclioni Epif-
copi j ininimé licere ipíis Regularibus ob ea cau íam conferuatores 
c 1 igcrc.Secüdó. An quando Ordinarius procedit,iuris ordine ferua-
to,aduer íus RegularesprardicloSjin caíibusvin quibus per Conci l iü 
Tr i d e t i n ü, v e l c o nft i t u c i o n c s Apoftoli c a s ipíi í u b i j c i u n t u r, pofsi n t 
conferuatores iudices aísignarc>Rcfpondit . V t ad proximum non 
poíTc.Tertió.An Regularibus,ctiam Societatis Iefu3a(rereníibus fe 
ha be re priuilegia,quominusobediant Epifcopo in executione de-
crctorum iuris comunis,Concilij Tr iden t in i ,& co í l i tu t ionü Apo-
ft o 1 i c a i ü, O r d i n a r i j d e b e a t ipíis adhibere fidem abfque exhibitione 
huiufmocii priuilcgiorü? Refpondit. Ordinarios non tcneii huiuf-
modi aílertioni fídem adhibere abíque integrali priui legioiü exhi-
b i t ione .Quar tó .An in cafu5quo Regulares quicumep etia Socieca- I 
tisIcfujCxhibeat aiiqua pr iui legia ,^ Ordinarij iudicent cano fui-
fragari c a fu, d e q u o a g i t u r, ck ad rem non faceré 1 Regulares prxdi«fli 
poís int ,& debeanc prouocarc ad Summü Pontifíce, vel in partí bus 
Indiaiü reinotifsimis ad Adetropolitanü, íiuc Ordinar iú viciniore, 
vel potius pofsint hoc cafu eligere iudices confcruatoics? Pvefpon-
dit.Si verba priuilegiorü íint obfcura,¿k ambigua, no licere recur-
re re a d M e t r o po l i t a n u, vel viciniorc Epifcopü, nec conferuatores 
eligeresfed S u m m ü Pontifice pro interpretatione cííe adeundum. 
Qu^intó.Vtrü coníli tutiofociicis recordationis Gregorij Decimi-
Q u i n t i circa coferuaroresPvegulariü,publicaca auno I Ó Z I . C Ú de-
claracionibusEE.facra: Conore^ationis Conci l i jTr ideni in i inter-
prctü defuper editis xqueafficiac^e coprehendat Rcligiofos Socic-
^2. _ taris j 
tatislcfa,ac reliquos ilcgulares,ica vtsoninia alia pra;di¿í:a:Socicta 
tis priuilegiafaennt reduela ad términosdíelas coi l i tut ionis $ &íic 
in poftcrum debear ab ijs eligi coníe iua tores iuxta forma & cenoré 
pra;difí: íeconftitutionis?Reípodir.Huiurmodi c o n í t i t m i o n c cum 
declararionibus,Yt prefertur edicis,xqué afficere Religioíbs Socie-
tacis I e fu, a t q B a 1 i o r u m O r d i n u m, coi era atores ad illius prxfcrip-
t u m cííe eÍigcdos,non obí lá t ibus quibusvis priuilegijs, cuippe qua; 
omnia funt redacta ad términos ipíius coftitutionis.Sexto. An Re-
gulares prxdicli ,grauati asre alieno,vel ad ratiocinia,vel teftarocto 
rü executores pofsint coueniri cora Ordinario,!! coferuatores non 
nominaucrint intra tempushabile ab Ordinario prarícriptü^i\cfpo 
dit .Regulares in cauíis praedictis coráOrdinar io loci cííe couenicn-
dos.íi ad prseferipeum conil i tut ionis fancla:memoria Gregonj De-
c imiQujn t i coferuatores no eXegcrincipíiufcpelecStionis documétu 
intra pra:fini tu tepus in actis curix ipíius Ordinarij no exhibucrinr, 
ac dimiferint .Sepcímó. An di6ti R e g u 1 a r e s 3 c 6 fc r u a t o r c s, fi u e ad i ti-
ra, frac ad priujiegía tueda aí lumentes , teneatur ante exerci t íü co-
mifsionis preftarc cautionc cora Ordinario,fíue alio iudicc copete-
te,de indicio íiiti, &: iudica tü foluendo, cafa quo in l i te íiue cauía. 
fucubuerintrRefpodit.N5 teneri.Octauo. An quádoEpifcopi iura, 
vel decimas Cathedral iüaduerfus Regulares pra;dicios dote fuá fpo 
liantcsEccleíias cora iudice copetente tue íur , l ib íofque ,memor ia -
l ia ,& allegationes producunt iusEccleí iaruCathedra 1 ium exprime 
tes,¿k acquiíit iones Religioforum, aliáque idgeneris adnumeratcs, 
huiufmodi íc r ip torüoccaí lone pofsint Regulares nominare cofer-
uatores,prastendentes iniuriam fibi inferri in referendo immodera-
tas ácquiíit ionesíRefpondit.Si epifcopi,pro tuendis iuribusCathe-
draliu Ecclcfiaru coram iudicc copetente huiufmodi feripta produ 
caii t ,&Regulariu immoderaras acquiíit iones veraciter,& modefte 
rcfcrant,non licerc Regulanbus ob cam caufam ad coferuatores re 
cur re re .Nonó.VtruRegular i s quicüq, e t iáSocie ta t is Iefu,pofsic ad 
miniftrarc SacrarnentüPoenitentix'í¿ecularibus ,abfq3licetia Epif. 
copi Dioeccíani ,ct iam fi in alienaDioccefi approbatusíit? Refpódit. 
Regulares e t i áSoc ie t a t i s lefu in vna Diocccíiab Epifcopo appro-
batos ad cofcfsiones perfonarü fcEculariü audiendas,nequaqua pof-
fe in alia Di(xceíi huiufmodi confefsiones audire , íine approbacio-
ne Epifcopi Dicrceí^uii.Décimo. An Epifcopus contra diclosRegu-
lares audiétes i n fu^ Diosccíi cófeísiones í^culariü abfqsfuá appro-
batione?vel conc iona toLes abfque licentiaEpifcopi intra, 6e extra 
í . , , m E ! T J 
proprias Ecclcfias pofsit procederé,eos a talibus miniftcrijs remoue 
do,íiue prxcepns,&; alijs mris remedijs Goercendo?Rcfpondit .Eifdé 
llegularibus,qui confeísiones perfonaiü faeculariü aadiunt íínc ap-
probat ioneEpi ícopi locí^vel prxdicant in Ecclefijs fuiOrdinisjiion 
pctita iilius bencdictione,aat in alijsEccleíijs abíq? ipíius licencia, 
vcl etiá in Eccleíijs fui Ordinis,ipro corradicente,pofle Epi ícopum 
in v imconí t i tu t ionis f íx l ic is recordationis Gregorij Dec imiQi i in ' 
t i , q u x i n c i p i t: Infcntta hili JDet prouider/tia, t a n q n a m S e d i s A p o (l ol i -
cxdele^atum adminiftracione Sacramenti Poenitentix,ac munus 
prxdicat ionis interdicere,eofque iuris remedijs coerceré,&punire . 
Vndecimo.An quandoEpi ícopo con(l:at,dí¿las iicetias obcecas no 
faiffcipfe poísic prxcipere,vc doncc licencia int raprxfcr iptü cepus 
exhibeanc,a cali minifterio abfi:ineanc,& an requirédus íic per Epif-
copü pro his exhibendis Prouincialisin aliena Diceceíi,vcllongifsi-
m é exiftensjvcl kpñ Regulares confeírarij,vel eoiüSuperiores eiufde 
Diouceíisjin qua prxdicta exercenc^Reípondic.roíTc Epifcopum fie 
prxcipcrcncc pro huiufmodilicencijs requirendü efle Prouinciale 
fedfacis eíle ipfosReligiofos requirerc5aixc eorüSuperiores in Dia> 
cefi Epifcopi exiftences.Duodécimo* An fi concingacvc aliquis prx 
dictorü Regulariü infurgac concra Epifcopü in propria Dioeceíi ma 
ledi<51:is cu ícripcotjvel dicl :o,populüfcandalizando, pofsic ab Epif-
copo punir i ,&qua animaduerfioncrEc quid fi huiufmodi delinques 
craníiueric ad aliam Dioecefim,lioc cafu feruaíidum fie, 6c qua pa--
na puniendusíu Regularis}qui commorans in vna Dioecefi , ípargac 
famofoslibellosconcra Ordinarium alceriusDiereeíis? Refpondic. 
Si Regularis incra clauftra deges,cxcra ca in cafibus indubio expref 
íis,ica nocoriédeliqueric , ve populo fcandalo fie , Epifcopo inftan-
ce, ceneri í'uperiorem Regulare ni infra cempus ab Epifcopo prxfí-
gendum feueré i l lum puniré , ac depunicionc Epifcopum cercü fa-
ceré,alioquin fie delinquencem ab Epifcopo puniri poíTc ad prxf-
cripeum Concili j Tridencini C^p. i^.Sejf. 2,<$. de Regular. Quod 
fideíinquens ad aliam Dioecefim migraucric,feriiandum eíle , quod 
prxcipicur in conílicucione fanótxmemorias CI emencis Octaui,in 
cipiente*.^/?^// muneris ratto. Dccimocerció. An conferuatores 
n o i TI i n a t i , 6c e i e ól i á Pvegulanbus prxdictís anee exerciciüfux iurif-
diclionis cencancur eleclionis auchencicum d o c u m e n t i ü exhibere 
coramOrdinario fub poena nullicacis ac^uuíRcfpodic.Vciqj ceneri. 
Decimoquarcó . An priuilegia3qux func cocra iurifdidiioneOrdina-
quibusgaudenc,6cgaudere precendüc Regulares prxfa t i , de-
be a n i 
T bcant Epircopisnotifícarijíiuc iníinuari? Rcfpodic: PvCgularestcnc-
rí huiafmodi piiuilcgiaEpifcopo cxhibcrc^íi cis v tí volucrinc.Deci 
m o q u i n t ó . A n pra2dia ruftica5metallorü fodinae, íacliari opificínx á 
Regularibus SocietaciSjVel alijs poílcíía, vei al i íedomus ikcularcs, 
in quibus v ide l icé t ,vnus ,ve lduo Regulares t an tü comoratur,gau-
deant priuilegio Collegiorü,fcu Conuencuü? Refpondit.Non gau-
derc .Dec imoícx tó .Vt rüRegulares prsefati apothccas quarücüque 
aierciü,rnácella,ck fimiliajprxfertim propé C o! 1 c g i a, í i u c C o u c n t u s 
excrccntcsjpofsint ab Ordinario fub ccíuris inh iber i , nc hu iu í ino-
di exerecantr Rxfpodic.Non poírc Epiícopü hxc prohibere Regula-
ribas excptis,fed íi inpraemifis ita notoriedciinquat extra clauftra, 
vt populó (cándalo finr,fcruandLi cíle5qiiod di ¿tu cíl fupra in refpS-
lionc ad duodec imü .Dcc imoSep t i i nó .V t rü Regulares , etia Patrcs 
íe íu i t sc in fuís prsedijs, opificinis , alíjfqpfais dornibus f^cularibus 
litis intra limites Parrochialiü adfe no ípcc t an t ium, pofsint admi-
n i lira re Sacramenta Bapt i ímat i s^o lemnis Mat r imoni j , Extrcmae-
vnclionis,&: Euchariftia? in feílo Pafchatis famulls,mcrcenarijs9 me 
.ticisjíiue id genus hominibus fxcularibus,abíquc Ordinarij,vcl Pa 
rochi licencia? Refpondit.NonpoíTe. Déc imo o¿lauó. V t r ü Parres 
Societatis in Ciui ta te ,&Dioeceí i Angclorü pofsinc cofccrarc Vafa 
Sacra, Altaria}&íimilia,in quibus vnClio requiriturr Refpodic. I t i -
de n5 poííc.Pro parte vero Rcligioforum Societatis leíu propoüta 
dierík infrafer iptadubia.Primó.An Epifcopi in partibus Indiarum 
poísint ex integro vnü Monaflcriü,vel Collegiü ab audiedis cofeí-
íionibus íufpedcre.5 Rcfpodit .Epifcopos Indiarü poffe quid6 ó m n i -
bus íimul vnius Monaftcrijjvel Collcgij confcffariis adimerc facúl-
tate audiendi cofcfsiones períbnarü íkcular iü , ctiaincofulta facra 
Cogicgatione Epifcoporü,& Regularium ncs;otijs pr^pofita, cum 
decrctum ab ea editumfub dic vigcíima Noucbris M . D C . X V . ex 
iatcntionisdefe¿luJ6c conuen íen t i a moral i non extendatur adRe-
giones illas t a m i o n g é a b vrbe difsitas.VcrLimabhac generali fuf-
pen í ioncqux vix íine ícandalo , & animarum pernitic continfere 
poteíl ,ab 11 inendum cííe Epifcopis, niiigrauifsima fubíiftcnte cau-
rarfupcrquoíacra Cono;rcg;atio i l lorum confeientias srauiter vo_ 
l in t eííe oneratas. Secundó. An Epiícopus Regularem pro confef-
lionibas femel approbat um , (ine noua caufa íliípendcre poísit ab 
ipíis confersionibus audiendis^ Rc ípondi t . Regulares alias libere 
ab£p i í copo ,p rxu io examincapprobatos ad audiendas confcfsio-
nesperronarumfecLilarium5ab eedern Epifcopo fufpendi non pof-
I f c j 
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fcfinenoua cauía,cac]uc ad cofcfsiones ipfas per t ínetc . Terció. 
An BnllaVijV .i.^jnordineitom.z.'BulUr.cdccttz. i n f t á t e ^ fup-
plicantc fcicnifsinio Rege Catholico, non ad pctitione Regula-
riü,íit rcuocata in Bullís S u m m o i ü PótifícUjin quibus excptio-
nesRegular iümutigancur?Rcfpondic: Agendücü fanélifsjmo, 
an velic declarare Bulla non efíe rcuocata, illa tamen nonfuffra 
garijniíiin locisvbi cft defeelus Parochoiü . Q u a r t ó . An Epifco-
puspofsic cúcenfuris procederé cocía Regulares cxeptosjfi ino-
bedientes fucrint in confefsionibus audiendis,vcl praedicatione 
verbi Dei55choc,an vigore Concilij Tridencini, vel per que Ca-
nonc?Reípondit:Poírc procederc3non quidein v i m Conci l i jTr i -
dentinijfed in v i m conftitutionis Gregorij X V . qua: incipi t : 
Infcrutabíli D ei prouidentta. Qu i n t ó . A n l i c c n t i a a u d i e n d i c ofe f-
fiones,& praedicandi ab Epifcopo per litteras mifsiuas, an folum 
per Heteras pacentes Chacellarise cocedi porsitíRefponditiPoíre 
cocedi e t iáper litteras mifsiuas,vel ore tenus,í i i ta Epifcopo v i -
dcbi tur .Sextó.An talislicetiaore tenus fine feriptis cocedi pof 
fit?Rcfpondit:Vt ad proximü.Sept imó.An facultas eligendi co-
feruatores,coccffa Societati á Gregorio XIII.fuffragetur illis in 
locis,in quibus non adfunt iudiecs Synodales^Refpodit: V b i no 
funt iudices Synodales,priuilegiü Gregorij XI I I .non fuffragari, 
quoad hoc5vt Sociecas no teneacur ex illis eligere coferuatotes, 
dummodo carné inreliquis feruecur forma cóít i tut ionisGrcgO" 
rij XV.hac de re editae.O£tauó.An conferuatores Socictatis V i -
carios generales Epifcoporü aucloritatc Apoílplica per fenten-
t¡as,cenfuras,& poenas Ecclefiafticas copellere pofsint, v i r tu te 
di(5b2eBulí^Gregorij XlII . i i icipicncis. ALquum reputamustDatu 
v i t ima Februari) 1573 ? Refpondif.PoíTc a manifeftis iniur i js , & 
violentijseosc6pefcere,etiam cenfuris, 6c poenis Ecclcfiafticis. 
D a t ü R o m x d i c 16. Aprilisanno i ^ S . Quapropter vt prxmif-
fa firmius fubfiílat,& inuiolabili ter obferuetur, Nobis pro parte 
lóannis Epifcopi huiufmodi fuit humi l i ter fuppl ica tü , v t i l la , 
aué lor i ta te Apóftolica,cofirmare de bcnigni ra teApoí lo l icadig 
naremunNos igi tur dicti loanis Epifcopi votis hac in re annue-
re,illüqu¿ fpecialib9 fauoiib9,& gratijs profequi voletes, cüdé 
loanné Epifcopu a quibufuis exeómunica t ion i s , fufpenfionis, 
&iiiteidic5bi,alÍ3fq3Eccleriafticisfentecijs,ccfuris, &pcLnis a iu -
rc,vel ab homine,quauis occa í ioncvc l caufa lat is,íi quibus quo 
! modoübe t innodatus exiftic ad efPe¿tü proefentiu dütaxa t cofe-
I quen-
quendüjharum ferie abfoluentes ,&abfolutüfore cenfenteshu-
iufmodi fupplicátionibus inclinan,prannferta refpófa , feu ref-
ponfiones,au(íloritate praefata3tenore prseferitiü cófirmamus, 6c 
approbamus,i l l i íqué Apoíloiicaefírmitatis v i m , & roburadijei-
mus,5cinuiolabilitcrobrcruari mandamus , falúa tame femper 
in pr^mifsis aucStoritate diótae Congregationis: Decernetcs üc, 
3c no alicer in praemifsis per quofeumque iudices Ordinarios , de 
Delegatos^eciacaufaiü Palatij Apoftolici Auditores , ac fanóbe 
RomanseEcclefiíE Cardinalcs3etiade LatereLcgatos iudicari,¿k 
definiri deberé, ac irritü, <5c inane 5 íi quid fecüs fuper his á quo-
quaquauisauctoricace fcicnter5vcl ignorancer contigerit atte-
tar i :Nó obftatibus Apoftolicís,ac:in Vniuerfalibus, Frouincia-
libufqué,& Synodalibus Concilijs editisgeneralibus, &fpecia-
iibus confticutionibus,& ordinationibus, necnon Ecclcíix An-
gelopolitanacac Socictacispra-fata: etíá iuramento , confirma -
tione Apoílolica,vel aliaquauis fírmitate robora t i s,ftauuis , iX 
confu e r u d i nibu s3 pri u i l cg i js qu oqu c, i nd u 11 i s}&: 1 re t e 11 s A pollo ~ 
liciseifdeEcclefi£eJ& Sociecati fubquibufcüqué verborü teño-
ribus3& foimis,ac cu quibufuis c t i áde roga to r i a rum derogato 
njs,alijfqüé effleíbribüsVSc iníbli t is claufulis,6c decretis, ctiá 
iTritancibus,etia motu proprio3ac etiá Confiílorialitcr, & alias 
qüomodol ibe t in c o t r a n ü pixmif lbiü, quomodolibet cocefsis, 
confirniatis,& innouatis.QuJbu^oninibus,& íingulisjetiáfi pro 
fufíicicnci illorü derogacione de illis, corüqué totis tcnoribus, 
fpeciali^)fpcti&.aJexpreíra,&indioidua, ^ verbo ad verbü, 
non autem per claufulas generales ide importantes mentio3féu 
quaeuis alia exprcfsiohabcnda, auc aliqua alia exquífita forma 
ad hóc feruaiidaforetjilloru omniü^ 
tibusproplcné,6crufficieter exprefsishabentesjillis alias in fuó 
robore permanfuris ad effeótüm pramif lo iü , fpecialiter ,6c ex-
prcfséderogamuSjCcrterifquecoíKrarijsquibufcumqué .Datum 
Romaeapud fancftamMariamMaiorcm íub annulo Pifcatoris, 
die X l V . M a i j M.DC.XLVÍII .Pont i f íca tus noftri anno cjuarto. 
M.A.Maraldus. Locus annuli Pifcatoris. 
Concuerda con fu original •> con el qual fue corregido por m i don 
Vrancifco Gradan 'IBcrueguete,Secretario de la Interpretacw de le-
guas,que por mandado de fu Alageftadtradu&gofus eferituras, y de 
\ fus Confesos,y ^Tribunales. M a d r i d a tres de Agofio de mtiy {eifcie-
] tos y quarenta^ ocho anos .Don Francifca Gradan "Berueguete, 
E'n3r?P - . Tra-




